






The study of the roles of universities to support students who have 
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― Interviews of students majoring in mental health welfare ―
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4 ± 1 …は…共通性と多様性を捉えることができ
る、 9 ± 2 …は…径路の類型化が可能となるとさ
れている20）。本研究においては、共通性と多様
性を捉えることができるとされる 4 マイナス
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